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   The clinical effect of terodiline hydrochloride (TD-758) was studied in 95 patients with nerv-
ous pollakisuria or irritative bladder. TD-758 was given per os randomly at a dose of 24 mg or 12 
mg once a day for 4 weeks. The symptoms such as urinary frequency, urinary incontinence and 
sense of residual urine were improved in 74% of the patients taking 24 mg, and in 51% of the 
patients taking 12 mg. The difference was statistically significant. Side effects such as dry mouth, 
constipation and heart burn were observed in 15% of the patients in each group and were not 
serious. The results of this study indicate that TD-758 is useful for these patients and its opti-
mal dosage is 24 mg once a day.











































　①TD-75824　mg錠 を1目1回 王錠夕食後 投
与群(以 下TD24と 略)











および頻尿,尿 失禁,夜 間遺尿,残 尿感の程度を観察
した.また,医 師は日記 と問診により,各症状につい
て投与前,投 与2お よび4週 後のそれぞれ来院前3日
間の平均的な状態を下記の基準に基づき4段階に分け













度,出 現時期,持 続 日数などについて観察した,
　臨床検査は下記項 目について投与前後で実施 し,異
常変動の有無を確認 した.

















Table　2.症 例 構 成
投　　　与　　　群 TD24　 　 TD12
総　　 症　　 例　　 数 109 59 50
全解 析 か ら除 外 す る例
　 　 (初回投与後来院せず) 6 4 2
考(1日 の状態)
昼
安全 性 の み 解 析 す る例 8 5 3
縛 経 因 性 勝 塊 を対 象 と しyこ








一　つ ら くな い　 2時間に1回以下
全 解 析 実 施 例 　 95 50 45
1回以下
士　少 しつ らい　 1時闘に1回程度　　　　　　2　　回
+　つ　　ら　 い　30分に1回 ということもある　 3　　 回
什　非常につらい　30分に1圓以上　　　　　　　4回以上
蓋 。 器 。 塁　 ;
1　　 遍　　　未　　　溝
1適 ～2週 未 温
2遇 ～3週 未 溝





程 度 参　　　考(1日 の状態)・　一 Table　3.途 中 中止 理 由な
投　　 与　　 群 TD24　 　TD12　 　 　計(例)
±　日需生活にやや支障 あり　おむつをあてるほどでもない
+　日需生 活 に支 障 あり　おむつをかえる必要がある 副 作 用 5 3 8
什　日需生活にかな り支障あり　 おむつをあてていても下着までぬれる
iii)夜間遺尿 iv)残尿感
症状改善または消失 3 1 4
な し 一　 喧 し
症　　状　　不　　変 2 2 4
土　週　1回 以 下 ±　少　 し　 あ　 る 他　 疾　 意　 治　 療 3 o 3
+2～3日 に1回 +　彊 い
骨　侮日のようにある 什　極 め て 強 い 来　　院　　せ　　ず 1 0 1
xttNS
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　 　 　 　 ～　 49
年
　 　 50　～　 59
齢




























































　 　 　 NS
16
2
　 　 神 経 性 頻 尿　　　22
診
　 　 慢 性 膀 胱 炎　　　　6
　 　 (葡立線肥穴塵階循,




　 　 慢性 前 立陳 炎　　　　2
　 　 尿 遺 痘 候 群　　　　1
名
　 　 その他(尿失禁等)　 12
　 　 　 16

















　 　 夜　間　頻　 尿　　　29
　 　 尿　　失　　禁　　　12
　 　 夜　間　選　 尿　　　　1
訴　　残　　尿　　 感　　　　8




























































































O.9回減少 した.な お,両群間に差は認められ なか っ
た　(Table　6).
　2)自覚症状の程度















































































　 　 　 　 　 　 　 p〈O.05
0.3　　　p〈e.Ol
































































































　 　 　 　 　 　 　 NS
O.1　　pく0,01
　　　　　　　　　　　　　　　　　群内=前憧との比較
Table　7.頻 尿(昼)の 改 善 状 況




























































































































































































TD24　1　iV Table　15。有 用 度
つ
TD12





　 　 　 め
　 　 　 て
与　　　有













め ま い 1
TD12 1 ↑D24　　6　31　11　2　0 50　　 74 P=O.03　　　Pく0.且0
残 尿　　　感 1
TD24 1帖 TDI2　 　5　18　22　0　0 45　　 51
TD12
排 尿 痛 1
TD24 1章s
Table　16・効 果 発 現 時 期
TD12





















Table　17.層 別 成 績





　 　 TD24　　2　12　　 7男
　 　 TD12　　3　　 9　　 9
0　　 0　　2167
　 　 　 　 　 　 NS　　　NSO　　 O　2
157




　 　 　 　 P=O.㎎　　　P《0.!O
O　　 24　46
年
　 　 　 TD24　　3　　 5　　 4　　 1
～49歳
　 　 　 丁Ol2　　　0　　　　2　　　4　　　0
O　　l362
　 　 　 　 NS　　　NS
O　　 633
　 　 　 TDZ413200667
50～59　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 NS　　 NS
　 　 　 TD12　　　4　　　　2　　　5　　　0　　　0　　　11　55
齢
　 　 　 TD24192001283
60～69　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P=0.04　　P<0.05
　 　 　 TOI2　　0　　　2　　　5　　　0　　　0　　　　7　29
　 　 　 TD24　3　12　　4　　0　　0　　19?9
70～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 NS　　 NS




　 　 　 TD24　3　15　　4　　0　　0　　2282
神経性頻尿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NS　　NS　 　 　
四12　　　3　　　6　　　6　　　1　　　0　　　16　　56
T㎎4　514　 8　 1　 0　 2868





　 　 　 TO24　　6　20　　 5
な　し
　 　 　 TI[12　　1　12　16
0　　 0　　31別
　 　 　 　 　 　 ?=O。00　PくO.OlO　　 O　2945
Tl)24　　2 　 9　　 7
TP12　　6　　 4　　 5
0　　19　詔
　 　 　 　 　 NS　　　NS
O　　 l6　63
併 な し 「t!24513500es　 78　,.。.。3　P、。.。1
　 　 　 　 TD12　　　1　　　　9　　1　2　　　　1　　　　0　　　23　43
用
　 　 　 　 TD24　　3
薬　　あ　り　 　 　 　 瓢2　　6
16　　7　　夏　　0　　2770
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 NS　　　NS
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